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ABSTRAK 
 
Kajian ini adalah suatu kajian tinjauan dan temubual yang dijalankan secara kualitatif dan 
kuantitatif. Kajian ini melibatkan 74 orang pelajar di dalam kajian tinjauan dan 5 orang 
pelajar  di dalam kajian temubual  bagi pelajar tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan 
Naka  iaitu salah sebuah sekolah menengah harian yang terletak di dalam lokasi luar bandar 
daerah Padang Terap, Kedah. Objektif kajian ini adalah untuk melihat gaya asuhan ibu bapa 
dan hubungannya dengan masalah sosial pelajar. Kajian juga cuba melihat kepada  gaya 
pembelajaran pelajar  dan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pelajar-pelajar tingkatan 
4. Kajian ini telah dijalankan selama tiga bulan bermula bulan Oktober, November dan 
Disember 2010. Data kajian adalah diperolehi melalui kaedah soal selidik gaya asuhan yang 
diperkenalkan oleh Paulson (1994). Bagi melihat gaya pembelajaran pelajar dan masalah 
pembelajaran pelajar, kaedah temububual telah dijalankan. Data deskriptif menunjukkan 
kebanyakan ibu bapa mengamalkan gaya asuhan autoritatif  diikuti oleh gaya asuhan pemisif 
dan yang terakhir ialah gaya asuhan autoritarian. Ujian Hipotesis juga menunjukkan tingkah 
laku ibu bapa menunjukkan hubungan korelasi sederhana dengan masalah sosial pelajar (r = 
0.491). Faktor kepatuhan agama, kasih sayang dan gaya asuhan ibu bapa menunjukkan tiada 
hubungan secara korelasi dengan masalah sosial pelajar. Ujian-T menunjukkan tiada 
perbezaan yang signifikan di antara masalah sosial pelajar dengan jantina pelajar 
(t(74)=7.842, P=.007). Kaedah Kualitatif pula menunjukkan pelajar banyak mengamalkan 
pembelajaran secara visual dan aktif. Bagi gaya pembelajaran global, reflective, verbal, 
sensing dan intuitive pelajar menunjukkan gaya pembelajaran yang seimbang. Pelajar yang 
mengalami masalah pembelajaran yanng terdiri daripada teknik pembelajaran, sikap 
pembelajaran, minat, motivasi dan pergaulan serta masalah kerohanian (kekuatan dalaman) 
adalah terdiri daripada pelajar daripada gaya asuhan yang lemah dan pelajar yang tidak 
cemerlang di dalam pencapaian akademik.  
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ABSTRACT 
 
This research was are survey research dan interview which has been practice as qualititave 
and quantitative method. Involve of 74 form 4 student  in survey research and 5 student in 
interview research which has been conducted in Sekolah Menengah Kebangsaan Naka, daily 
secondary school which located in rural area in Padang Terap district in Kedah. Objective of 
this study were identify the parenting style and the relationship of delinquent  student.  The 
other objective were to identify the learning style and the learning problem. Research had 
been done within three months beginning early October until December 2010. The data 
collected from Paulson (1994) parenting style instrument to find the relationship with the  
delinquent student. For the learning style and the learning problem interview method has 
been done. For the quantitative method, the descriptive result show that mostly parent pactice 
authoritative, followed by pemisive and lastly authoritarian. Hypothesis test show that there 
are intermediate correlation relationship between parent acting and social problem (r = -
0.384) while no correlation relationship between parent obey toward religious, parenting style 
and parent loving with the social problem. T-test show no significant difference between 
social problem and student gender (t(74)=7.842, P=.007). Qualitative method show that most 
of the student practice the active and visual. While the global, reflective, verbal, sensing dan 
intuitive learning style show balance practice among the sudentsh. The student that have 
problem in learning consist of learning technique, attitude, interest, motivation and  
interaction between student also the religious aspect were the student that have problem of 
the parenting style and those who are not achive good performance in academic. 
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 1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.0  Pengenalan 
 
 
Krisis masalah remaja kini semakin menjadi-jadi walaupun pelbagai langkah sedang diambil 
untuk membanteras kegiatan tidak sihat ini, di kalangan remaja. Kerosakan akhlak dan 
kejadian salah laku di kalangan remaja atau pelajar di negara kita terus meruncing dan 
meningkat setiap tahun. Apa akan berlaku kepada generasi warisan akan datang jika remaja 
hari ini terus hanyut dibawa arus masalah akhlak seperti membunuh, melepak, ponteng 
sekolah, penyalahgunaan dadah, mengamalkan seks bebas, membuang bayi, melakukan 
jenayah juvana, lari dari rumah, berkelakuan lucah, menjadi bohsia atau bohjan, meminum 
arak, mengunjungi disko, membuli, merokok dan lain-lain lagi yang kian merebak dalam 
masyarakat kita? (Abdul Malek Bin Jaafar, 2006) 
Gaya asuhan dan gaya pembelajaran amat penting dalam membentuk anak-anak 
menjadi insan yang cemerlang dan terbilang. Apabila  terdapatnya kelemahan pada didikan 
menyebabkan, ibu bapa lupa dalam mendorong anak-anak dalam pembelajaran. Walau 
bagaimanapun, terdapat pelbagai persoalan berhubung perkara ini, bagaimana dengan 
peranan ibu bapa itu sendiri dalam membantu atau memastikan kejayaan anak-anak mereka? 
Bagaimana dengan gaya interaksi mereka dengan anak-anak? Adakan ini akan meyebabkan 
gaya pembelajaran anak-anak di sekolah terjejas? Adakah ini meninggalkan kesan terhadap 
masalah sosial remaja dan masalah pembelajaran remaja? Persoalan-persoalan seperti ini 
sangat penting diterokai. Diharap kajian ini dapat memberi sumbangan dari sudut memberi 
gambaran kerana gaya keibubapaan yang baik dapat mempengaruhi motivasi pelajar dalam 
pembelajaran mereka (Azizi & Muhammad, 2010). 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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Lampiran A 
 
    Borang Pengesahan Penyertaan 
 
 
Tajuk Projek:  HUBUNGKAIT ANTARA GAYA ASUHAN DAN GAYA 
PEMBELAJARAN TERHADAP MASALAH SOSIAL DAN 
MASALAH PEMBELAJARAN REMAJA 
 
Nama Penyelidik :  Norhaniyanti bt Muktarudin(800602/2011) 
 
 Saya telah membaca Borang Maklumat Peserta dan tujuan penyelidikan projek ini 
seperti diterangkan kepada saya. Saya memahami dan bersetuju untuk terlibat di 
dalam kajian ini. 
 Saya memahami tujuan projek ini dan penglibatan  saya di dalam kajian ini. 
 Saya berhak untuk menarik diri daripada kajian ini bila-bila masa sahaja dan perkara 
sedemikian tidak akan memberi kesan kepada saya pada masa ini atau  masa hadapan. 
 Saya memahami bahawa maklumat yang diperolehi semasa kajian dan yang akan 
diterbitkan, maklumat mengenai identiti dan keputusan kajian mengenai saya  akan 
menjadi rahsia. 
 Saya memahami bahawa perbualan semasa temuramah saya akan di rekodkan secara 
audio atau video. 
 Saya memahami data yang disimpan dalam borang transkripsi secara cakera keras dan 
juga salinan elektronik hanya boleh di akses oleh penyelidik dan penyelia penyelidik. 
 Saya memahami bahawa saya boleh menghubungi peyelidik jika saya ingin mendapat 
maklumat lanjut mengenai kajian ini. 
 
Tandatangan...............................................................................( peserta kajian) 
Nama.............................................................Tarikh................................................. 
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Lampiran B 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
 
 
 
_____________________________________ 
 
Soal selidik ini mengandungi 13 halaman bercetak termasuk muka depan 
 
 
Kolej Sastera dan Sains, Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah Darulaman 
http:// www. cas.uum.edu.my 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOAL SELIDIK 
 
 
 
Soal selidik ini mengandungi 6 bahagian. 
 
BAHAGIAN A : Latar belakang responden dan keluarga  
BAHAGIAN B : Soal selidik ciri-ciri tingkah laku ibu bapa / penjaga. 
    (Fizikal, verbal, anti sosial) 
BAHAGIAN C : Soal selidik tahap kepatuhan ibu bapa kepada agama. 
BAHAGIAN D : Soal selidik corak gaya asuhan ibu bapa terhadap remaja 
BAHAGIAN E : Soal selidik tahap hubungan kasih sayang ibu bapa terhadap remaja. 
BAHAGIAN F : Soal selidik kekerapan masalah social remaja 
 
 
 
BORANG SOAL SELIDIK 
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BAHAGIAN A 
 
Arahan : Sila tandakan ( √ ) berkaitan maklumat anda pada ruang yang 
disediakan. 
 
1. Jantina 
 
 
Lelaki  
Perempuan  
 
2. Keputusan PMR (Nyatakan gred diperolehi) 
 
Bahasa Melayu  
Bahasa Inggeris  
Matematik  
Sains  
Sejarah  
Geografi  
Kemahiran Hidup  
Pend. Agama Islam / Moral  
 
3. Lokasi sekolah 
Bandar  
Luar Bandar  
 
4. Sekarang anda tinggal bersama…………. 
Ibu dan Bapa  
Ibu sahaja  
Bapa Sahaja  
Lain-lain  (Nyatakan)  
 
 
      5. Bilangan adik-beradik (Nyatakan) :  ………………… orang. 
Lelaki : …………….. orang. 
Perempuan : ………...orang. 
 
6. Anda anak ke berapa ? ………………… 
 
7.      
Taraf Pendidikan Tertinggi Bapa (√) Ibu (√) Penjaga (√) 
(jika tinggal 
dengan penjaga 
 
Ijazah    
Diploma    
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STPM    
SPM    
Darjah 6 / Sekolah rendah    
Tidak Bersekolah    
Lain-lain (Nyatakan) 
………………. 
 
   
 
8.  
 
Pekerjaan Bapa (√) Ibu (√) Penjaga (√) 
(jika tinggal 
dengan penjaga 
 
Kerajaan    
Swasta    
Kilang    
Buruh    
Kerja sendiri    
Berniaga    
Tidak bekerja    
Kerajaan    
  
9. Pendapatan bapa / penjaga sebulan : RM …………….… 
           Pendapatan ibu sebulan : RM ………….…... 
       Jumlah pendapatan : RM ……………… 
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BAHAGIAN B 
 
ARAHAN:  Sila baca setiap pernyataan berikut dan bulatkan nombor yang paling tepat menerangkan tentang  
     diri anda.  
 
 
Secara jujurnya, nyatakan sejauhmanakah  
pernyataan berikut menggambarkan Ibu bapa anda  
yang sebenar. 
S
an
g
at
 t
id
ak
 
te
p
at
 
 
N
eu
tr
al
 
 
S
an
g
at
 t
ep
at
 
1.  Bapa saya seorang yang sangat garang 1 2 3 4 5 
2.  
Ibu saya selalu berleter tentang tingkah laku saya 
1 2 3 4 5 
3.  Bapa selalu pulang jauh malam 1 2 3 4 5 
4.  Ibu dan bapa saya selalu bertengkar 1 2 3 4 5 
5.  Bapa selalu menggunakan kekerasan fizikal bila 
bertengkar dengan ibu 
1 2 3 4 5 
6.   Ibu saya suka mengata-ngata orang lain (jiran/saudara) 1 2 3 4 5 
7.   Ibu/bapa selalu menghukum walau pun saya melakukan    
 kesalahan yang kecil 
1 2 3 4 5 
8.  Ibu/bapa saya terlibat dengan kegiatan jenayah 1 2 3 4 5 
9.  
Ibu/ bapa saya mengambil dadah/ alkohol 
1 2 3 4 5 
10.  Bapa saya mempunyai teman wanita lain. 1 2 3 4 5 
11.  
Bapa saya merokok di hadapan saya 
1 2 3 4 5 
12.  
 Ibu/bapa saya memaki hamun apabila marah 
1 2 3 4 5 
13.  
 Ibu/bapa saya ada menyimpan / menonton filem lucah 
1 2 3 4 5 
14.  
Ibu/bapa memukul saya apabila saya melakukan 
kesalahan 
1 2 3 4 5 
15.  
Bapa saya suka menghabiskan masa di kedai kopi /kedai 
ikan 
1 2 3 4 5 
16.  
Bapa saya sering tidak mematuhi peraturan jalan 
raya ketika memandu kenderaan 
1 2 3 4 5 
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17.  
Ibu/bapa saya suka mengambil barang kepunyaan 
orang lain tanpa kebenaran 
 
1 2 3 4 5 
18.  Bapa saya suka berjudi (bertaruh / membeli nombor 
ramalan) 
1 2 3        4 5 
19.  Ibu/bapa saya suka bercakap bohong 1 2 3        4 5 
20.  Ibu/bapa saya tidak suka melibatkan diri dengan 
masyarakat sekeliling 
1 2 3        4 5 
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BAHAGIAN C 
 
ARAHAN:  Sila baca setiap pernyataan berikut dan bulatkan nombor yang paling tepat menerangkan sejauh mana 
anda penglibatan anda dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembelajaran.  
 
 Item 
T
id
ak
 p
er
n
ah
 
 
S
ed
er
h
an
a 
 
 
S
an
g
at
 k
er
ap
 
1. Ibu/bapa saya memahami ajaran agama Islam 1 2 3 4 5 
2. 
Bapa saya selalu ke masjid atau ke surau 
1 2 3 4 5 
3. Ibu/bapa saya tidak pernah meninggalkan ibadat solat 
lima waktu 
1 2 3 4 5 
4. Ibu/bapa saya sentiasa menutup aurat ketika keluar 
dari rumah 
1 2 3 4 5 
5. Ibu/bapa saya sentiasa mematuhi amalan agama 1 2 3 4 5 
6. Ibu/bapa saya pandai mengaji Al Quran 1 2 3 4 5 
7.  Ibu/bapa saya tidak bersembahyang lima waktu 1 2 3 4 5 
8. 
 Ibu/bapa saya tidak mempunyai pegangan agama 
1 2 3 4 5 
9.  Ibu/bapa saya hanya mematuhi ajaran agama dalam     
 keadaan yang teratur sahaja 
1 2 3 4 5 
10. Ibu/bapa saya tidak menghiraukan amalan agama 1 2 3 4 5 
11. 
Ibu/bapa saya sering bangun lewat waktu pagi 
12 Ibu/bapa saya gemar berjudi (bertaruh / membeli 
nombor ramalan) 
1 2 3 4 5 
12. Ibu/bapa saya tidak suka ke majlis-majlis kenduri 1 2 3 4 5 
13.  Ibu/bapa saya gemar meminum minuman keras 1 2 3 4 5 
14 Ibu/bapa saya gemar meminum minuman keras 1 2 3 4 5 
15.  Ibu/bapa saya suka ke majlis-majlis ceramah agama 1 2 3 4 5 
16.  Bapa saya tidak bersembahyang Jumaat 1 2 3 4 5 
17.  Ibu/bapa saya tidak pernah meninggalkan ibadat puasa    
 Ramadhan 
1 2 3 4 5 
18.  Ibu/bapa saya sering menyuruh saya senbahyang 1 2       3 4 5       6 7 
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19  Ibubapa saya sering memakai seluar pendek ketika   
 keluar dari rumah 
1 2       3 4 5       6 7 
20. 
Ibu/bapa saya suka mengeluarkan kata-kata yang 
tidak baik (babi, sial, celaka dan sebagainya). 
 
1 2       3 4 5       6 7 
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BAHAGIAN D 
 
ARAHAN:  Sila baca setiap pernyataan berikut dan bulatkan nombor yang paling tepat menerangkan sejauh mana 
anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan pernyataan berikut.  
 
 
 
 
Cara ibu bapa mendidik saya dengan……………… 
 Sa
n
g
at
 T
id
ak
 
S
et
u
ju
 
 
S
ed
er
h
an
a 
 
S
an
g
at
 s
et
u
ju
 
1. tidak memperdulikan hal diri saya 1 2 3 4 5 
2. memukul saya jika saya melakukan kesalahan 1 2 3 4 5 
3.  tidak membenarkan saya keluar rumah kecuali ke 
sekolah 
1 2 3 4 5 
4. menentukan semua keputusan mengenai diri saya 1 2 3 4 5 
5.  tidak menghiraukan sebarang tingkah laku buruk saya 1 2 3 4 5 
6.  memberikan kebebasan yang sepenuhnya kepada saya 1 2 3 4 5 
7. tidak menegur saya jika saya pulang lewat malam 1 2 3 4 5 
8. tidak pernah bertanya ke mana saya pergi apabila saya 1 2 3 4 5 
9. memberikan kebebasan kepada saya untuk membuat 
sesuatu keputusan setelah berbincang 
1 2 3 4 5 
10. mengugut akan menghukum saya jika saya melakukan 
kesalahan 
1 2 3 4 5 
11 menghukum saya jika saya gagal dalam ujian / 
peperiksaan 
1 2 3 4 5 
12 
mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada saya 
1 2 3 4 5 
13. sering menasihati saya agar mengerjakan suruhan agama 1 2 3 4 5 
14.  memaksa saya mematuhi segala peraturan di rumah 1 2 3 4 5 
15. menerangkan dengan rasional tentang sesuatu peraturan. 1 2 3 4 5 
16. mengajak saya berbincang tentang penentuan sebarang 
keputusan yang hendak dibuat. 
1 2 3 4 5 
17. sering memberi wang kepada saya apabila diminta tanpa 
persoalan 
1 2 3 4 5 
18. sering menasihat saya apabila saya melakukan kesalahan 1 2 3 4 5 
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19. tidak mahu mendengar pendapat saya 1 2 3 4 5 
20. tidak menentukan sebarang peraturan di rumah 1 2 3 4 5 
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BAHAGIAN E 
 
ARAHAN:  Sila baca setiap pernyataan berikut dan bulatkan nombor yang paling tepat menerangkan sejauh mana 
anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan pernyataan berikut.  
 
 Secara umumnya ibu bapa saya ………………….. 
S
an
g
at
 T
id
ak
 
S
et
u
ju
 
 
S
ed
er
h
an
a 
 
S
an
g
at
 s
et
u
ju
 
1. mampu meluangkan masa untuk saya walaupun 
mereka sibuk 
1 2 3 4 5 
2. memahami dan mengambil berat tentang diri saya 1 2 3 4 5 
3. mencemuh saya apabila saya melakukan kesilapan 1 2 3 4 5 
4. sedia memberikan nasihat dan bimbingan apabila  saya 
menghadapi masalah 
1 2 3 4 5 
5 tidak mengambil peduli tentang apa yang berlaku kepada 
saya 
1 2 3 4 5 
6 menganggap saya sering menyusahkan mereka 1 2 3 4 5 
7. memberikan bantuan apabila saya memerlukan 1 2 3 4 5 
8. mempamerkan kasih sayang mereka kepada saya 1 2 3 4 5 
9. amat memahami jiwa dan perasaan saya 1 2 3 4 5 
10.  cuba memenuhi permintaan saya walaupun sukar 1 2 3 4 5 
11  mengingati akan harijadi saya dan mengucapkan 1 2 3 4 5 
12 
memuji saya apabila saya berjaya melakukan sesuatu 
dengan baik 
1 2 3 4 5 
13. 
terlalu sibuk hingga tidak berpeluang untuk bersama  
 
saya 
1 2 3 4 5 
14. menunjukkan sikap lemah lembut kepada saya 1 2 3 4 5 
15. suka membanding-bandingkan saya dengan adik-beradik 
yang lain 
1 2 3 4 5 
16. mengetahui apa yang saya suka dan apa yang saya 
tidak suka 
1 2 3 4 5 
17. suka memasak makanan kegemaran saya 1 2 3 4 5 
18.  ialah tempat saya mengadu sebarang masalah yang saya 
hadapi 
1 2 3 4 5 
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19. sering bertanyakan tentang hal pelajaran saya 1 2 3 4 5 
20. Selalul membelikan saya hadiah 1 2 3 4 5 
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BAHAGIAN F 
 
ARAHAN:  Sila baca setiap pernyataan berikut dan bulatkan nombor yang paling tepat menerangkan sejauh mana 
anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan pernyataan berikut.  
 
 
 
Sejauh manakah anda perlu terlibat dengan perkara-perkara 
berikut 
S
an
g
at
 T
id
ak
 
S
et
u
ju
 
 
S
ed
er
h
an
a 
 
S
an
g
at
 s
et
u
ju
 
1. Bergaduh / berkelahi 1 2 3 4 5 
2. 
Mencaci 
1 2 3 4 5 
3.  Memukul rakan 1 2 3 4 5 
4.  Mencederakan seseorang 1 2 3 4 5 
5. 
Mengugut / mengancam orang lain 
1 2 3 4 5 
6.  Membuli / mendera 1 2 3 4 5 
7.  Mencuri 1 2 3 4 5 
8.  Merampas harta benda orang lain 1 2 3 4 5 
9.  Memeras ugut 1 2 3 4 5 
10.  Mencabul kehormatan / meraba 1 2 3 4 5 
11 Merogol 1 2 3 4 5 
12 
 Menonton filem lucah 
1 2 3 4 5 
13.  Melakukan persetubuhan / berasmara tanpa hubungan 1 2 3 4 5 
14. Membuat gangguan seksual / isyarat lucah / kata-kata 
lucah 
1 2 3 4 5 
15. Terlibat dalam aktiviti pelacuran / bohsia 1 2 3 4 5 
16.  Menghisap rokok 1 2 3 4 5 
17.  Menghisap ganja / dadah / pil khayal / pil ecstassy 1 2 3 4 5 
18.  Meminum minuman keras / memabukkan / alkohol 1 2 3 4 5 
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19. Menceroboh sekolah / kedai 1 2 3 4 5 
20. Terlibat dalam lumba haram 1 2 3 4 5 
21. 
Bertaruh / berjudi 
1 2 3 4 5 
22. Melanggar peraturan sekolah 1 2 3 4 5 
23. Melawan guru / Engkar arahan guru 1 2 3 4 5 
24. 
Ponteng sekolah / kelas 
1 2 3 4 5 
25. Merosakkan harta benda awam / vandalisme / 
menconteng meja di dalam kelas 
1 2 3 4 5 
26. Menimbulkan konfrantasi / kekacauan di sekolah / 
mengganggu ketenteraman sekolah 
1 2 3 4 5 
27. Merosakkan kenderaan guru (termasuk mengguris / 
memancitkan / memecahkan cermin) 
1 2 3 4 5 
28. Membawa senjata berbahaya ke sekolah 1 2 3 4 5 
29. 29 Di tangkap polis kerana disyakki terlibat dalam 1 2 3 4 5 
30. Berpakaian dengan pakaian yang bukan jantina saya 1 2 3 4 5 
31 
Berbohong kepada ibu bapa / rakan-rakan / orang lain 
1 2 3 4 5 
32. Melawan ibu bapa (lisan) 1 2 3 4 5 
33. Bergaduh dengan ibu bapa (fizikal) 1 2 3 4 5 
34. Lari dari rumah 1 2 3 4 5 
35. Melepak di kompleks membeli belah 1 2 3 4 5 
36. Menghabiskan masa di kedai permainan video / pusat 1 2 3 4 5 
37. Menghina orang lain dengan kata-kata kesat. 1 2 3 4 5 
38.  Sering datang lewat ke sekolah 1 2 3 4 5 
39. Sering tidak menyiapkan kerja sekolah 1 2 3 4 5 
40 Menunggang motosikal tanpa lesen / topi keledar 1 2 3 4 5 
 
SOALAN TAMAT 
 
Terima kasih atas kerjasama yang diberikan…. 
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Lampiran C 
 
 
 
Index of Learning Styles (ILS) 
TEMUBUAL: GAYA PEMBELAJARAN PELAJAR 
 
 
 
Pelajar-pelajar yang dikasihi, 
 
Terima kasih kerana menyertai dan membantu dalam penyelidikan ini. Saya berasa amat 
berbesar hati atas kesudian anda meluangkan masa untuk ditemuramah ke atas  semua soalan 
yang dikemukakan. Adalah diharapkan anda dapat menjawab dengan jujur dan ikhlas kerana 
keikhlasan anda dalam memberi maklumat adalah penentu keberkesanan kajian ini. Segala 
maklumat yang diberikan adalah rahsia dan digunakan khusus untuk kajian ini sahaja. Sekali 
lagi diucapkan ribuan terima kasih atas segala kerjasama yang diberikan kepada saya. 
 
Temuramah  ini mengandungi dua bahagian : 
 
Bahagian A : Butir-butir Peribadi Responden 
Bahagian B : Index of Learning Styles (ILS) 
Sila jawab ke semua soalan di kertas jawapan yang disediakan. 
 
SELAMAT MENJAWAB 
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BUTIR-BUTIR PERIBADI-TEMURAMAH 
 
 
1. Jantina : i. Lelaki (   ) ii. Perempuan (    ) 
2. Subjek : ________________  
3. Kelas : ________________  
4. Kaum : i. Melayu (  ) ii. Cina (   ) iii. India (  )  iv. Lain-lain(nyatakan)_________ 
5. Keputusan  Penilaian  Menengah Rendah (PMR): _________ 
6. Pengkhususan Aliran: __________________ 
7.  Berapa lamakah anda bersekolah di sekolah ini ? 
     _______ tahun 
 
8. Di manakah anda bersekolah menengah sebelum ini ? 
    __________________________________________ 
 
9. Berapakah bilangan adik beradik dalam keluarga ? 
    __________________________________________ 
 
10. Anda merupalan anak ke? 
     __________________________________________ 
 
11. Apakah pekerjaan ayah ? 
      _______________________ 
 
12. Apakah pekerjaan ibu ? 
      _______________________ 
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BAHAGIAN B 
 
Pilih jawapan yang sesuai dengan diri anda. Pilih hanya satu jawapan bagi setiap item 
sama ada “a” atau “b”. Sekiranya kedua-dua jawapan “a” dan “b” bersesuaian dengan 
pilihan anda, pilih jawapan yang paling kerap kesesuaiannya dengan anda. 
 
Bagi soalan-soalan ini, sila sebutkan  jawapan anda (samada a atau b).  Jika 
kedua-dua pilihan adalah benar bagi anda, pilihlah jawapan yang lebih kerap 
benar. 
 
1. Adakah anda lebih memahami sesuatu selepas anda? 
a) mencubanya dahulu. 
b) berfikir tentang perkara tersebut. 
 
2. Adakah anda lebih suka dianggap? 
a) realistik 
b) inovatif 
 
3. Apakah yang anda fikirkan setelah apa yang  apa yang telah anda lakukan semalam, 
Adakah anda akan terbayang? 
a) suatu gambaran. 
b) perkataan. 
 
4. Adakah anda lebih cenderung untuk? 
a) memahami ciri terperinci suatu perkara tetapi samar-samar tentang struktur 
keseluruhan.  
b) memahami struktur keseluruhan tetapi samar-samar tentang ciri terperinci. 
 
5. Jika anda sedang mempelajari suatu yang baru, apakah yang akan membantu anda 
ialah? 
a) bercakap tentang perkara tersebut. 
b) berfikir tentang perkara tersebut. 
 
6. Jika anda seorang guru, saya lebih suka mengajar kursus? 
a) yang melibatkan fakta dan situasi kehidupan sebenar. 
b) yang melibatkan idea dan teori. 
 
7. Adakah anda lebih suka mendapatkan maklumat baru dalam bentuk? 
a) gambar, gambarajah, graf atau peta. 
b) arahan bertulis atau maklumat verbal. 
 
8. Adakah anda akan memahami? 
a) semua bahagian, saya akan memahami perkara sepenuhnya. 
b) perkara sepenuhnya, saya akan memahami bagaimana 
bahagian-bahagian berkaitan antara satu sama lain. 
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9. Semasa sebuah kumpulan belajar sedang membincangkan bahan sukar,  adakah anda  
lebih cenderung 
a) turut serta dan menyumbangkan idea. 
b) duduk diam dan mendengar sahaja. 
 
10. Apakah yang lebih mudah bagi anda untuk 
a) mempelajari fakta. 
b) mempelajari  konsep. 
 
11. Dalam sebuah buku yang mengandungi banyak gambar dan carta, adakah anda  lebih 
cenderung untuk 
a) melihat gambar dan carta dengan lebih teliti. 
b) menumpukan perhatian kepada tulisan. 
 
12. Bagaimanaka cara anda  menyelesaikan masalah matematik? Adakah anda akan...... 
a) mendapatkan penyelesaian langkah demi langkah. 
b)  dapat bayangkan penyelesaiannya tetapi menghadapi masalah untuk mendapatkan 
langkah-langkah sebelum penyelesaian tersebut. 
 
13. Adakah anda dapat mengenali..... 
a) kebanyakan rakan sekelas yang lain 
b) hanya kenal segelintir daripada pelajar-pelajar lain 
 
14. Jika membaca buku bukan fiksyen, Adakah anda lebih gemar: 
a) bahan bacaan yang memberi pengetahuan dan cara-cara untuk melakukan sesuatu 
b) bahan bacaan yang memaparkan idea baru untuk difikirkan 
 
15. Adakahah anda  suka guru yang: 
a) mengajar menggunakan banyak gambarajah. 
b) mengajar dengan memberi penerangan yang panjang lebar 
 
16. Jika saya mengkaji sebuah cerpen atau novel,  Adakah anda akan... 
a) cuba mengkaitkan plot-plot cerpen/novel tersebut untuk mencari tema cerpen/novel 
itu 
b) sudah dapat gambaran tentang tema cerpen/novel tersebut, kemudian baru 
mengaitkannya dengan plot-plot cerpen/novel itu 
 
17. Semasa menyelesaikan soalan tugasan, adakah besar kemungkinan anda akan? 
a) segera mencari jalan penyelesaian masalah tersebut 
b) memahami konsep soalan tersebut dengan sepenuhnya, kemudian baru cuba 
menyelesaikannya 
 
18. Adakah anda lebih suka kepada idea yang berunsur: 
a) kepastian 
b) teori 
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19. Adakah anda paling boleh mengingati: 
a) apa yang dilihat 
b) apa yang didengar 
 
20. Bagi anda, lebih penting jika seorang guru itu: 
a) mengajar bahan mengikut langkah yang berturutan 
b) memberi gambaran menyeluruh  tentang apa yang hendak diajar, kemudian baru 
mengaitkannya dengan bab-bab dalam topik tersebut. 
 
21. Adakah anda lebih gemar: 
a) belajar secara berkumpulan 
b) belajar sendirian 
 
22. Adakah anda boleh dikatakan: 
a) berhati-hati tentang butiran terperinci dalam  sesuatu tugasan 
b) kreatif tentang cara saya  menyampaikan sesuatu tugasan 
 
23. Untuk sampai ke suatu destinasi yang baru, Adakah anda lebih suka: 
a) menggunakan peta 
b) menggunakan arahan bertulis 
 
24. Bagaimanakah Proses pembelajaran anda: 
a) dengan kadar sederhana. Sekiranya saya tekun berusaha, tentu saya akan dapat 
memahami pelajaran saya dengan sepenuhnya 
b) agak berkecamuk, dan memeningkan, tetapi sampai di satu waktu, saya akan dapat 
memahami kesemuanya 
 
25. Adakah anda lebih suka: 
a) mencuba sesuatu yang baru 
b) memikirkan cara untuk melakukan sesuatu yang baru 
 
26. Jika anda membaca, adakah anda lebih meminati penulis-penulis yang: 
a) menyampaikan karya mereka dalam bahasa yang jelas dan mudah difahami 
b) menulis dengan cara yang menarik dan kreatif 
 
27. Sekiranya anda memerhati gambar rajah atau lakaran dalam kelas, Adakah anda akan 
lebih mengingati: 
a) gambar rajah tersebut 
b) apa yang dikatakan tentang gambar rajah tersebut oleh guru 
 
28. Dalam proses memahami sesuatu maklumat baru, besar kemungkinan saya akan: 
a) mengingati isi-isi yang terperinci, dan lupa tentang gambaran keseluruhan maklumat 
tersebut. 
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b) cuba memahami maklumat tersebut secara keseluruhan sebelum memberi perhatian 
kepada isi-isi yang terperinci 
 
29. Adakah anda lebih mudah mengingati: 
a) sesuatu yang telah saya lakukan 
b) sesuatu yang telah saya fikirkan 
 
Jika anda diberi tugasan untuk dibuat,  anda  akan: 
a) memikirkan satu cara untuk melengkapkannya 
b) memikirkan pelbagai cara baru untuk menyiapkannya 
 
30. Jika anda ditunjukkan sebarang data, anda akan  lebih suka: 
a) gambar rajah atau carta 
b) rumusan bertulis tentang data tersebut 
 
31. Jika anda menulis kertas kerja, besar kemungkinan anda akan: 
a) memikirkan atau menulis bermula dari awal dan meneruskan hingga ke akhir. 
b) memikirkan atau menulis bahagian yang berbeza, kemudian baru menyusunnya semula. 
 
32. Jika anda saya perlu menyiapkan kerja berkumpulan, anda akan: 
a) mengadakan sesi ‘brain storming’ (mengeluarkan idea) dengan semua ahli sekali gus 
b) ‘brain storm’ secara individu, kemudian baru membentangkannya kepada ahli kumpulan 
yang lain 
 
33. Jika anda memberi pujian kepada seseorang, anda akan melabelnya: 
a) logical dan rasional 
b) kreatif dan mempunyai daya imaginasi yang tinggi 
 
 
34. Jika anda berjumpa dengan orang baru, besar kemungkinan anda akan: 
a) mengingati wajah mereka 
b) mengingati deskripsi  yang mereka berikan mengenai diri mereka sendiri 
 
35. Semasa anda  mempelajari subjek yang baru,  anda akan lebih suka: 
a) fokus sepenuhnya kepada subjek tersebut, cuba memahami dan mempelajarinya 
dengan sebanyak yang mungkin 
b) cuba mengkaitkan subjek tersebut dengan subjek-subjek yang lain  
 
36. Adakan anda akan lebih dikenali sebagai seorang yang.... 
a) ‘outgoing’, suka berinteraksi dengan orang lain 
b) ‘reserved’ lebih suka menyendiri  
 
37. Adakah anda, lebih meminati jurusan pengajian yang memberi penekanan kepada... 
a) data dan bahan pembelajaran yang konkrit (data dan fakta) 
b) bahan pembelajaran yang abstrak  (teori dan konsep) 
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38. Untuk hiburan, anda lebih gemar: 
a) menonton televisyen 
b) membaca buku 
 
39. Sesetengah guru memulakan pelajaran dengan memberi sedikit gambaran atau 
‘outline’ tentang apa yang akan diajar, jika bagi anda: 
a) sedikit sebanyak menolong saya dalam memahami apa yang ingin diajar nanti 
b) sangat berguna dalam memahami apa yang akan diajar 
 
41. 'Kerja berkumpulan dengan markah yang diberi adalah sama bagi setiap ahli dalam 
kumpulan tersebut'.  Tugasan sebegini: 
a) anda sangat sukai 
b) anda tidak begitu saya minati 
 
42. Sekiranya anda membuat pengiraan panjang, anda : 
a) akan mengulangi beberapa langkah dan menyemak semula kerja saya dengan teliti 
b) tidak suka menyemak semula kerana beranggapan itu agak membebankan dan mesti 
memaksa diri untuk melakukannya. 
 
43. Anda dapat menggambarkan sesuatu tempat: 
a) dengan mudah dan tepat 
b) dengan agak sukar dan tidak secara terperinci 
 
44. Dalam menyelesaikan masalah dalam sebuah kumpulan, selalunya anda akan: 
a) memikirkan cara –cara untuk menyelesaikan masalah tersebut 
b) memikirkan akibat/kegunaan  bagi penyelesaian dalam pelbagai bidang. 
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Lampiran D 
 
 
 
 
 
TEMUBUAL: MASALAH PEMBELAJARAN PELAJAR 
 
 
 
Temuramah  ini mengandungi dua bahagian : 
 
Bahagian A  : Butir-butir Peribadi Responden 
Bahagian B  : Masalah Teknik Pembelajaran 
  : Masalah Sikap Pelajar 
  : Masalah Pergaulan, Minat dan Motivasi 
 : Masalah Kerohanian Pelajar 
  : Masalah Keyakinan Diri Pelajar 
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BAHAGIAN A 
 
BUTIR-BUTIR PERIBADI-PELAJAR 
 
 
1. Jantina : i. Lelaki (   ) ii. Perempuan (    ) 
2. Subjek  : ________________  
3. Kelas  : ________________  
4. Kaum : i. Melayu (  ) ii. Cina (   ) iii. India (  )  iv. Lain-lain(nyatakan)_________ 
5. Keputusan  Penilaian  Menengah Rendah (PMR): _________ 
 
 
BAHAGIAN B 
 
 
1) Adakah anda sukar menumpu perhatian semasa ulangkaji ? Jika ya kenapa? @ Jika 
tidak kenapa? 
2) Adakah anda sentiasa menulis nota semasa kuliah ? Jika ya kenapa? @ Jika tidak 
kenapa? 
3) Adakah anda suka belajar secara berkumpulan ?  
4) Adakah anda berupaya mengurus masa belajar dengan baik  ? 
5) Adakah anda sering bertanya guru jika tidak faham ? 
6) Adakah anda seorang yang mudah memahami pelajaran ? 
7) Adakah anda sentiasa membuat persediaan sebelum kuliah ? 
8) Adakah anda sentiasa mencari bahan rujukan di perpustakaan ? 
9) Adakah anda akan mengulangkaji pelajaran setiap hari ? 
10)  Adakah anda suka menumpukan perhatian ? 
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11) Adakah anda tidak kisah jika tidak lulus peperiksaan ? 
12)  Adakah anda tidak kisah jika markah tidak cemerlang ?  
13) Adakah anda tidak berasa bersalah jika tidak menyiapkan kerja ? 
14)   Adakah anda seorang yang rajin ? 
15)   Adakah anda suka menyendiri ?  
16)   Adakah anda suka berkhayal ? 
17)   Adakah anda suka keluar bersuka-suka dengan kawan-kawan ? 
18)   Adakah anda suka menangguh kerja ? 
19)   Adakah anda malas mengulangkaji pelajaran ?  
20)   Adakah anda lebih suka menonton TV daripada belajar ? 
21)   Adakah anda sukar menyesuaikan diri dengan persekitaran ? 
 
22)   Adakah anda berasa keliru dan kurang yakin ? 
 
23)   Adakah anda tidak suka memulakan perbualan ?  
 
24)   Adakah anda tidak berminat dengan kursus yang sedang diikuti ? 
 
25)   Adakah anda berasa dipinggirkan ? 
 
26)   Adakah anda menghadapi masalah cinta ? 
 
27)   Adakah anda tidak berusaha bersungguh-sungguh ? 
 
27)   Adakah anda belajar kerana memenuhi kehendak ibu bapa ? 
 
28)   Adakah pengajian yang diikuti tidak menjamin masa depan ? 
 
 29)  Adakah anda tidak mempunyai cita-cita ? 
 30)  Adakah anda percaya kepada Tuhan dan takdir ? 
 31)  Adakah anda percaya kepada ganjaran dari usaha ? 
 
32)  Adakah anda sentiasa berdoa di samping bekerja keras ? 
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33)       Adakah anda percaya kegagalan adalah dugaan hidup ? 
 
34)  Adakah anda mudah berputus asa dengan kegagalan ? 
 
35)   Adakah anda tidak Berjaya menghalang ketentuan nasib ? 
36)   Adakah anda seorang yang menghormati diri sendiri ? 
37)   Adakah anda mampu melakukan sesuatu dengan baik ? 
38)   Adakah anda merasa diri mempunyai beberapa kualiti yang baik ? 
39)   Adakah anda sering merasakan diri anda sentiasa gagal?  
40)   Adakah anda merasakan bahawa anda tidak mempunyai apa yang boleh    
      dibanggakan ?  
41)  Pernahkan anda merasakan diri tidak berguna ?  
42)  Pernah merasakan diri lemah dalam segala segi ? 
43)   Adakah anda berpuas hati dengan pencapaian diri ? 
44)  Adakah ibubapa anda sering memberi dorongan ? 
45)  Adakah ibubapa anda sering memberi semangat apabila anda gagal/berjaya? 
 
46)  Adakah ibubapa anda sering memarahi anda jika anda gagal ? 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN E 
 
Reliability 
 
The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated 
or used in the analysis. 
 
 
Case Processing Summary 
 
 N % 
Cases    Valid 
             Excluded 
             Total 
17 
100 
117 
14.5 
85.5 
100.0 
a. Listwise deletion based on all variable in the procedure. 
 
 
Reliability Statistic 
 
Cronbanch’s 
Alpha 
 
N of Items 
.913 120 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Correlations 
 
Correlations 
 
 MS Jantina 
MS        Pearson  Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
1 
. 
74 
-.196 
.095 
74 
Jantina Pearson Correlation 
              Sig. (2-tailed) 
              N 
-.196 
.095 
74 
1 
. 
74 
 
 
T-test 
 
Group Statistics 
 
Jantina N Mean Std. Deviation Std. Error  
Mean 
MS     Lelaki 
           Perempuan 
-19 
54 
1.4211 
1.2060 
.75559 
.21396 
 
 
 
 
 
Independent Sample Test 
 
 Levene’s Test For 
Equality of Variances 
 
 
 
 
F 
 
 
 
Sig. 
MS   Equal  variances 
         Assumed 
         Equal variances 
         Not assumed 
 
7.842 .007 
 
 
 
 
  
Independent Sample Test 
 
 t-test  For Equality of Means 
 
 
 
 
t 
 
 
 
Df 
 
 
 
Sig. (2-tailed) 
 
 
Mean 
Difference 
MS   Equal  variances 
         Assumed 
         Equal variances 
         Not assumed 
7.842 
 
1.223 
.007 
 
19.025 
.061 
 
.236 
.21503 
 
.21503 
 
 
 
 
Independent Sample Test 
 
 t-test  For Equality of Means 
 
 
 
Std. Error 
Difference 
 
 
 
 
Df 
 
 
 
Sig. (2-tailed) 
 
 
Mean 
Difference 
MS   Equal  variances 
         Assumed 
         Equal variances 
         Not assumed 
.11283 
 
.17577 
-00993 
 
-.17577 
-.00993 
 
-.15283 
.44000 
 
.58290 
 
 
 
Descriptives 
 
Descriptives Statistics 
 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
tl 1 
Valid N (listwise) 
                  74 
                  74 
1 2 1.46 .300 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Correlation 
 
Correlations 
 
 TL KA GA KS MS 
TL      Pearsons  Correlation 
          Sig. (2tailed) 
          N 
1 
. 
74 
-384** 
001 
74 
.114 
.336 
74 
-038 
.746 
74 
.491** 
.000 
74 
KA     Pearsons  Correlation 
          Sig. (2tailed) 
          N 
-384** 
001 
74 
1 
. 
74 
.050 
.669 
74 
.318** 
.006 
74 
-019 
874 
74 
GA    Pearsons  Correlation 
          Sig. (2tailed) 
          N 
.114 
.336 
74 
.050 
.669 
74 
1 
. 
74 
.278* 
.016 
74 
.194 
.097 
74 
KS     Pearsons  Correlation 
          Sig. (2tailed) 
          N 
-038 
.746 
74 
.318** 
.006 
74 
.278* 
.016 
74 
1 
. 
74 
.038 
.748 
74 
MS    Pearsons  Correlation 
          Sig. (2tailed) 
          N 
.491** 
.000 
74 
-019 
874 
74 
.194 
.097 
74 
.038 
.748 
74 
1 
. 
74 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
*     Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Statistics 
 
 tl1 tl2 tl3 tl4 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
1.46 
1.43 
1 
.300 
.090 
1.332 
.279 
108 
1.16 
1.22 
1.27 
1.29 
1.33 
1.43 
1.43 
1.53 
1.55 
1.64 
1.88 
74 
43 
3.34 
3.00 
3 
1.274 
1.624 
-.054 
.279 
247 
2.00 
2.00 
2.75 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
74 
43 
1.59 
1.00 
1 
1.58 
1.340 
1.996 
.279 
118 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
3.00 
74 
43 
1.64 
1.00 
1 
1.105 
1.221 
1.838 
.279 
121 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
3.00 
 
 
Statistics 
 
 tl5 tl6 tl7 tl8 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
1.22                  
1.00 
1 
.603 
.364 
2.957 
.279 
90 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
74 
43 
1.36 
1.00 
3 
.900 
.810 
3.024 
.279 
101 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
74 
43 
1.73 
1.00 
1 
.983 
.967 
1.372 
.279 
128 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
3.00 
3.00 
74 
43 
1.00 
1.00 
1 
.000 
.000 
 
.279 
74 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
  
Statistics 
 
 tl1 tl2 tl3 tl4 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
1.09 
1.00 
1 
.577 
.3 
6.146 
.279 
81 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
74 
43 
1.07 
1.00 
1 
.478 
.228 
7.953 
.279 
79 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
74 
43 
2.09 
1.00 
1 
1.463 
2.142 
1.072 
.279 
155 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
3.00 
3.00 
3.00 
5.00 
74 
43 
1.30 
1.00 
1 
.772 
.595 
3.473 
.279 
96 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
 
 
Statistics 
 
 tl13 tl14 tl15 tl16 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
1.11 
1.00 
1 
.653 
.427 
5.955 
.279 
82 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
74 
43 
1.89 
2.00 
1 
1.028 
1.057 
.922 
.279 
140 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
3.00 
3.00 
3.00 
74 
43 
1.20 
1.00 
1 
.844 
.712 
3.957 
.279 
89 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
74 
43 
1.38 
1.00 
1 
.961 
923 
2.784 
.279 
102 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
3.00 
  
Statistics 
 
 tl17 tl18 tl19 tl20 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
1.00 
1.00 
1 
.000 
.000 
 
.279 
74 
.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
74 
43 
1.30 
1.00 
1 
.961 
.924 
3.358 
.279 
96 
.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
74 
43 
1.07 
1.00 
1 
.302 
.091 
4.916 
.279 
79 
.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
74 
43 
1.30 
1.00 
1 
.697 
.486 
3.012 
.279 
96 
.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
 
 
Statistics 
 
 ka1 ka2 ka3 ka4 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
3.96 
5.00 
5 
1786 
3.190 
-1.509 
.279 
293 
.00 
3.00 
4.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
74 
43 
3.36 
4.00 
4 
1.610 
2.591 
-1.025 
.279 
249 
.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
4.00 
4.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
74 
43 
3.45 
4.00 
5 
1.753 
3.072 
-935 
.279 
255 
.00 
2.00 
3.00 
3.00 
3.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
74 
43 
3.95 
5.00 
5 
1.842 
3.394 
-1.485 
.279 
292 
.00 
3.00 
4.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
  
Statistics 
 ka5 ka6 ka7 ka8 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
3.93 
5.00 
5 
1.770 
3.132 
-1.541 
.279 
291 
.00 
3.00 
4.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
74 
43 
1.07 
1.00 
1 
.478 
.228 
7.953 
.279 
79 
1.00 
3.00 
3.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
74 
43 
1.45 
1.00 
1 
1.218 
1.483 
1.322 
.279 
107 
.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
3.00 
2.00 
3.00 
3.00 
74 
43 
1.24 
1.00 
1 
1.225 
1.502 
2.364 
.279 
92 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
3.00 
 
Statistics 
 
 ka9 ka10 ka11 Ka12 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
2.50 
3.00 
1 
1.808 
3.267 
.100 
.279 
185 
.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
3.00 
3.00 
4.00 
4.00 
5.00 
5.00 
74 
43 
1.27 
1.00 
1 
1.174 
1.378 
2.219 
.279 
94 
.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
3.50 
74 
43 
.97 
1.00 
1 
.640 
.410 
3.560 
.279 
72 
.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
74 
43 
1.84 
1.00 
1 
1.712 
2.932 
1.117 
.279 
136 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.25 
5.00 
5.00 
 
 
  
 ka13 ka14 ka15 ka16 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
.93 
1.00 
1 
.604 
.365 
3.854 
.279 
69 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
74 
43 
1.14 
1.00 
1 
1.011 
1.023 
2.826 
.279 
84 
.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
74 
43 
3.47 
4.00 
5 
1.792 
3.212 
-.953 
.279 
257 
.00 
1.00 
3.00 
3.00 
4.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
74 
43 
1.58 
1.00 
1 
1.355 
1.836 
1.148 
.279 
117 
.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
3.00 
3.00 
4.00 
 
 
 
Statistics 
 ka17 ka18 ka19 ka20 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
3.27 
4.50 
5 
2.036 
4.145 
6.146 
-.559 
.279 
.00 
1.00 
1.00 
1.00 
4.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
74 
43 
3.96 
5.00 
5 
1.940 
3.765 
-1.167 
279 
.293 
.00 
1.00 
3.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
74 
43 
1.15 
1.00 
1 
1.069 
1.142 
3.572 
.279 
85 
.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
74 
43 
1.18 
1.00 
1 
.956 
.914 
2.344 
.279 
87 
.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.50 
 
 
  
Statistics  
 
 ga1 ga2 ga3 ga4 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
1.22 
1.00 
1 
.625 
.391 
2.922 
.279 
90 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
74 
43 
2.42 
2.00 
1 
1.335 
1.781 
.570 
.279 
179 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
5.00 
74 
43 
2.22 
2.00 
1 
1.317 
1.733 
.698 
.279 
164 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
4.50 
74 
43 
2.05 
1.50 
1 
1.181 
1.394 
1.148 
.663 
.279 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.50 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
 
Statistics 
 ga5 ga6 ga7 ga8 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
1.23 
1.00 
1 
.732 
.536 
3.490 
.279 
.91 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
74 
43 
2.19 
2.00 
5 
1.310 
1.717 
.728 
279 
.293 
162 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
3.00 
3.00 
3.00 
4.50 
74 
43 
1.34 
1.00 
1 
.997 
.994 
3.021 
.279 
99 
.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
3.00 
74 
43 
1.61 
1.00 
1 
1.096 
1.200 
1.675 
.279 
119 
.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.25 
3.00 
3.00 
 
 
  
Statistics 
 ga9 ga10 ga11 ga12 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
3.12 
3.00 
3 
1.452 
2.108 
-.080 
279 
231 
1.00 
1.00 
2.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
74 
43 
1.82 
1.00 
1 
1.275 
1.626 
1.195 
.279 
135 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
3.00 
3.00 
3.00 
4.00 
74 
43 
2.01 
1.50 
1 
1.176 
1.383 
.804 
.279 
149 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.50 
2.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.50 
74 
43 
4.61 
5.00 
5 
1.004 
1.009 
-2.807 
.279 
341 
3.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
 
 
Statistics 
 ga13 ga14 ga15 ga16 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
4.55 
5.00 
5 
.995 
.990 
-2.683 
.279 
337 
3.50 
4.00 
4.75 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
74 
43 
2.99 
3.00 
1ạ 
1.634 
2.671 
.022 
.279 
221 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
3.00 
3.00 
3.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
74 
43 
3.36 
3.50 
3ạ 
1.420 
2.016 
-.589 
.279 
249 
1.00 
2.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.50 
4.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
74 
43 
3.41 
3.50 
1 
1.452 
2.107 
-.525 
.279 
252 
1.00 
1.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
 
 
  
Statistics 
 ga17 ga18 ga19 ga20 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
3.05 
3.00 
3 
1.374 
1.887 
-.132 
.279 
226 
1.00 
1.00 
2.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
4.00 
4.00 
5.00 
5.00 
74 
43 
4.32 
5.00 
5 
1.160 
1.345 
-1.805 
.279 
320 
3.00 
4.00 
4.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
74 
43 
1.84 
1.00 
1 
1.194 
1.425 
1.166 
.279 
136 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.50 
3.00 
3.00 
4.00 
74 
43 
1.85 
1.00 
1 
1.358 
1.845 
1.263 
.279 
138 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
3.00 
3.00 
4.00 
 
 
 
Statistics 
 ks9 ks10 ks11 ks12 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
4.03 
5.00 
5 
1.282 
1.643 
-.1.215 
.279 
298 
2.00 
3.00 
3.00 
3.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
74 
43 
3.42 
3.00 
3 
1.335 
1.781 
-.390 
.279 
253 
1.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
74 
43 
3.36 
3.00 
3 
1.420 
2.016 
2.852 
-.412 
.279 
249 
1.00 
2.00 
3.00 
3.00 
3.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
74 
43 
4.31 
5.00 
5 
1.134 
1.286 
-1.804 
.279 
319 
3.00 
3.00 
4.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
 
  
Statistics 
 ka13 ka14 ka15 ka16 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
3.27 
4.50 
5 
2.036 
4.145 
-559 
.279 
242 
1.00 
1.00 
1.00 
4.00 
4.50 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
74 
43 
3.96 
5.00 
5 
1.940 
3.765 
-1.167 
.279 
293 
.00 
1.00 
3.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
74 
43 
3.47 
4.00 
5 
1.792 
3.212 
3.572 
-.953 
.279 
.257 
1.00 
3.00 
3.00 
4.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
74 
43 
1.58 
1.00 
1 
1.355 
1.836 
1.148 
.279 
117 
.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
3.00 
3.00 
2.50 
 
 
 
Statistics 
 ka17 ka18 ka19 Ka20 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
3.27 
4.50 
1 
2.036 
4.145 
-.559 
.279 
242 
.00 
1.00 
1.00 
1.00 
4.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
74 
43 
3.96 
5.00 
5 
1.940 
3.765 
-1.167 
.279 
293 
.00 
1.00 
3.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
74 
43 
1.15 
1.00 
1 
1.069 
1.142 
3.572 
.279 
85 
.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
74 
43 
1.18 
1.00 
1 
.956 
.914 
2.344 
.279 
87 
.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.50 
 
  
Statistics 
 ms1 ms2 ms3 ms4 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
1.65 
1.00 
1 
.867 
.752 
757 
.279 
122 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
3.00 
3.00 
3.00 
74 
43 
1.34 
1.00 
1 
.708 
.501 
2.030 
.279 
99 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
3.00 
74 
43 
1.27 
1.00 
1 
.708 
.501 
2.414 
.279 
94 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
3.00 
74 
43 
1.11 
1.00 
1 
.391 
.153 
3.851 
.279 
82 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
 
 
 
Statistics 
 ms5 ms6 ms7 ms8 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
1.14 
1.00 
1 
.478 
.228 
3. 
.279 
81 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
74 
43 
1.18 
1.00 
1 
.582 
.339 
3.400 
.279 
87 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.50 
74 
43 
1.07 
1.00 
1 
.478 
.228 
7.953 
.279 
79 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
74 
43 
1.09 
1.00 
1 
.528 
.279 
6.431 
.279 
79 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
 
  
Statistics 
 ms9 ms10 ms11 ms12 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
1.11 
1.00 
1 
.538 
.290 
6.060 
.279 
84 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
74 
43 
1.12 
1.00 
1 
.548 
.300 
5.728 
.279 
83 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
74 
43 
1.00 
1.00 
1 
.000 
.000 
 
.279 
78 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
74 
43 
1.20 
1.00 
1 
.721 
.520 
4.404 
.279 
89 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
 
 
 
Statistics 
 ms13 ms14 ms15 ms16 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
1.14 
1.00 
1 
.689 
.475 
5.243 
.279 
84 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
74 
43 
1.12 
1.00 
1 
.548 
.300 
5.728 
.279 
83 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
74 
43 
1.00 
1.00 
1 
.000 
.000 
 
.279 
74 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
74 
43 
1.28 
1.00 
1 
.820 
.672 
3.415 
.279 
95 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
 
  
Statistics 
 
 ms17 ms18 ms19 ms20 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
1.08 
1.00 
1 
.490 
.240 
7.392 
.279 
80 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
74 
43 
1.09 
1.00 
1 
.528 
.279 
6.431 
.279 
81 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
74 
43 
1.05 
1.00 
1 
.465 
.216 
8.602 
.279 
78 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
3.00 
74 
43 
1.18 
1.00 
1 
.709 
.503 
4.707 
.279 
87 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
 
 
Statistics 
 ms21 ms22 ms23 ms24 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
1.07 
1.00 
1 
.478 
.228 
7.953 
.279 
79 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
74 
43 
1.59 
1.00 
1 
.935 
.874 
1.422 
.279 
118 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
3.00 
74 
43 
1.41 
1.00 
1 
.859 
.738 
2.169 
.279 
104 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
3.00 
74 
43 
1.53 
1.00 
1 
.996 
.992 
2.102 
.279 
113 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
3.00 
 
  
Statistics 
 ms25 ms26 ms27 ms28 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
1.28 
1.00 
1 
.693 
.480 
3.111 
.279 
95 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
74 
43 
1.12 
1.00 
1 
.572 
.327 
5.420 
.279 
83 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
74 
43 
1.05 
1.00 
1 
.465 
.216 
8.602 
.279 
78 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
74 
43 
1.05 
1.00 
1 
.465 
.216 
8.602 
.279 
78 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
 
 
 
Statistics 
 ms29 ms30 ms31 ms32 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
1.00 
1.00 
1 
.000 
.000 
 
.279 
74 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
74 
43 
1.08 
1.00 
1 
.490 
.240 
7.392 
.279 
80 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
74 
43 
1.50 
1.00 
1 
.848 
.719 
1.731 
.279 
111 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
3.00 
74 
43 
1.43 
1.00 
1 
.684 
.468 
1.306 
.279 
106 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
3.00 
 
  
Statistics 
 ms33 ms32 ms33 ms36 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
1.24 
1.00 
1 
.718 
.515 
3.481 
.279 
92 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
74 
43 
1.12 
1.00 
1 
.661 
.437 
5.712 
.279 
83 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
74 
43 
1.36 
1.00 
1 
.987 
.975 
2.978 
.279 
101 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.50 
74 
43 
1.34 
1.00 
1 
.940 
.884 
3.026 
.279 
99 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.50 
 
 
 
Statistics 
 ms37 ms38 ms39 ms40 
N                                   Valid 
                                      Missing 
Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Skewness 
Std. Errow of Skewness 
Surn 
Percentiles                  10 
                                      20 
                                      25 
                                      30 
                                      40 
                                      50 
                                      60 
                                      70 
                                      75 
                                      80 
                                      90 
74 
43 
1.20 
1.00 
1 
.662 
.438 
4.129 
.279 
89 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
74 
43 
1.59 
1.00 
1 
1.122 
1.258 
1.882 
.279 
118 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
3.00 
3.00 
74 
43 
2.02 
2.00 
1 
1.164 
1.356 
.936 
.279 
149 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
74 
43 
2.18 
1.00 
1 
1.538 
2.366 
1.020 
.279 
161 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.50 
3.00 
4.00 
5.00 
 
